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IEAL DECRETO-=LEY
cia. que en unión del Ie"icio de c.r-
poraciones integrar' la nueYa Direc-
ción de Previsión y Corporaciones;
y, por último, se agrega al Ministe-
rio de Hacienda cuanto ;.ieeta a los
Corredores de Comerdo, verdackros
áeudatarioe de la vida burútil en
.las plau.. que carecen de Bolsa ofi-
cial, que deben vivir ~n estrecha 'WÍJl-
culación con el -departamento de que
depen~n estos organismos y .1IS
agentes. -
Tales son, Señor, las lfn<eall fwt-
damen.tales de la reorganizaci6n de
los servicios ministeriales que el 641·
,bierno estima oonvenioente al país,
por lo mucho que ordenarA la admi.
·niltraci6n y facilitar' su buena mar·
cha, .in 'exigir incremento alguno de
guto., ya que en definitiva le man-
tiene el núJIlero actual de depar••
m'entos y se proscribe la fCtrmaci61l
de nueva. planti~, ,iendo mi, que
probable, tegwo, que alguna de las
.vigentes podr'n ser' reducidat coa el
conliguiente beneficio para el Taoro.
Fundado en las I'UODeI que pre-
oCilden, ~l Presidente que rubec.ribe, de
acuerdo con el Consejo de Miniatroa,
tiene el honor de someter a la lU-
ción de Vuestra Majestad el adjuto
proyecto de decreto-teyo
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P'IIBIIlIICIl DIL COI8IJO DI lIIIIftOB
EXPOSICION
, S~OIl.: Ju:¡;ga el Gobierno de Vuea-
(ra Majestad llegado <el momento de
'.5OO1eter a MI Real aprobaci6n una
modificación esencial en su orguí-
,zación y funcionamiento, y con ca-
deter de menor urgencia e importan-
cia, el cambio de ~mbre de dOl de-
'PaTtamentos minitoteriales: el de Gra-
da y Justicia por J~ticia y Culto,
y el de Guerra,por Ej~rcito.
El nervio de la reforma eltá, Se·
ñor, -en suprimir, mejor dicho, en
·integrar o co~prender el Minillterio
de Eatado en ,la Presidencia del C~
•ejo <le Mini.tros, que, <en lo .uceaivo,
te denominará Pl'elidencia ). Aauntoe
·Exteriores, y mili a'liD en crear el Mi.
nisterio de la Economfa Nacional.
·Abona lo primero que dificilmente te
con.cibe, ni le verifica en la prActica,
que las !f'elacionel exteriorel no se
·\leven personal y directamente por
los Jefn de Gobierno, como expresión
ti resumen de ~a total ¡política y orien.
-tación de conjUDto de ellos en aspec-
to tan fundamental, ni aun siquiera
que puedan subtraerae a las visitas
f'/ actos sociales con que ros repre-
-seIXtantes diplO'ldti.cM y huEspedes
extranjeros de ~1ieve y notoriedad
desean c1WJ¡plimentarlos. Es raz6n de
,lo segundo que la opinión demanda
hace tiempo ·la conveniencia de poner
-bajo una sola. direoci6n, coordinán-
dal06 adecuadamentJe, los eEl'vicios
que afectan' a la economía nacio-
nal, tamo -en el concepto de p'CO-
ducci6n, como en los de CODlercio y
conswno.
En cuanto a los cambios de nombre
propuestos, se atiende • razones de
.mayor propiedad y expresión de oh-
jeti~j.da", en la designa:ión de 101
eervlclos y a consignar una ve:¡; mú
y solemnemente que el país, Vue...
tra Majestad y el Gobierno entienden
que el EjErcito es un imPortantísimo
servicio JIoacional, que más tiene por
norte y afán evitar la guerra por la
.enciencia de su organi:zación y la
exaltación. ~ su espiritu, que prov~
<:arla, ya que España DO ha estado
nunca remisa en atender cuantos lla-
mamientos se han hecho e.u pro del
hermoso ideal de lapa:¡; universal.
Para auxiliar la función presiden-
ocial en relación con los servidoe ex-
teriares, se propone la creación ~
'Una Secretada general, que ha de
deseq>eiíarae preciaamente por per-
sona de categona d~ Embajador,
cone~lidada por el ejerficio del car-
go, y que como tal pueda- mantener
relacionu de despacho con 101 re-
pr~ntá.ntell extun]sOll Ide mayor.
ca.toea'oría. •
En. cuanto al nuevo Minilterio de
la Economía Nacional, a mAl de IUI
Direcciones de Agricultura, IhdUltria
y COlIDercio y AbaltOl, tendr' afecto
.1 Consejo de Ecol1.ía Nacional,
que, ligeramente modificado, seguir'
recogiendo y contrutando 1.. nece-
sidades del país en torno a todol y
cada uno de los sectores de su vida
económica.
• Se concentran en el Ministerio de
Fomento los servicios de Pesc~ que,
unúJos a los de Caza y Montes, cons-
tituirán una sola Dirección, excepto
el Instituto Espaiíol de O~eanograf(a,
que directamente depender' del Mi·
nisho, y se incorporarin a este mis-
mo departamento 1011 transportes me-
c4nicos por carretera, qne hasta ahora
r~tenía el de Gobernaci6n.
Se llevan al de Trabajo los de Ca- A propuesta del Pr~sid~nt~ d~ Mi
tastr<J, que, con Censo y Estadística, .consejo de Ministros, y' de 'acuerdo
deben estar tan ligados, sin perjuicio con EstJe,
de que en cuanto afecte al aspecto Vengo en decretar lo siguieate:
geográfico y cartogr~co de los pri- Artkulo 1.0 La Administración del
mer06, puedan ser objeto de inspec- Estado español se .dividirá en los si-
ci6n directa o delegada de la Pr~si- guie~tes depar~ent06ministeriales:
dencia del Consejo de Minisuos; y se IPreSidencia y Asuntos Exteriores,
separa de ltll6 servicios de Comercio e . Justicia y Culto, E~rcito, Uarioa,
1Ddustria todo lo concemiente .. StlfU-¡.Híaciend.a, G?be.rDaci6n, Fomeato,
ros y ahorro, ramO'll de SWIl& importaD- j InstrucCIón Pubhca y Bellas Artes.
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.Trabajo y Previsi6n, Economia N a.l ganizaci6n corporativa nacional, Es--¡nal~s y extranjeras y las Juntas cen- .
cional. • It8dística, Catastro parcelario, Emi- tral y provinciales de Abasto.. Di.·
Are l.O Integrarán el departa- graci6n, A~ci6n Social,. Seguros, Abo- reoc!6n general de ~ndu.t~ia con. el
mento de Presidencia y Asuntos Ex-! rro y ~nse~anza profesl<JD.al. ~us cen- Regl$tro de' la Propiedad Indu.tn~l,
teriores los servicios y centros que a; tros dl~ctlvos ~dn: DIrecCIón. ~e- el Cuerp() ~ 1as Escuelas. ~e Ingenl<:'
continuación se enumeran: Consejo neral de Traba)o, con los 5.ervlClos Iros Industnales, la Comlsloo perma·
de Estaodo,' Secretaría general .de:} CU'erpo~ consultivos que tl~ne '·en I n~nte. de Electricidad, .Ia de Indus-
Asuntos Exteriores, Dirección general i la actualidad, mb· la. ~onceslón .de I tf1~ Y la de· Automovlhsmo, los Co-
de Marruecos y Colonias, Consejo· las Medallas del .TrabaJo; DlTecclón I leglOs .de agentes ~e .la Prop!edaJ
Superio r de Aeronáutica, Jun.ta Cal}- I general del Instituto Geogdfic? ~ ,. in-dustnal, el Consejo ~nd~na., .l~s
ncacora de Aspirantes a Destinos pu- I Catastral, con su actual contenldo, Cámaras de la Industna, el serVlCIll
blicos Comisión del Motor) del Au-! Dir2cción general de Acción Social¡de inspeción de Pesas y Medidas y
tom6v'il. Comité de Cultura Fis~ca,1 Y Emigraci6~, que se compondrá de el de Veri~cadores de contador~s. y
Patron4to Na<:Íonal de Turismo, Ofi- I las subdl.re~C1ones y Cuerpo.s consul-/ de auto~6vlles y Secrp.tafÍa aUXIliar
cialía Mayor y Secretaría auxiliar. 1t¡VOS que tre~e en la. actualida?, que Id~l MiD15tro.
La Secretaría general de Asuntos 1 son: de. ;\ccl6n SOCial A.grana, de, Art. Q.o El personal ¿e las carre-
'Exteriores será desempeñada por un I Emlg~aclOn" de Obras SOCiales, C?~- ras diplomática y consular de intér-
funciQnario de la carrera diplomática, 1prendl·~n~o esta~, además del serVICIO pretes y vario, asignado actualmente
oon <:ategoría de Embajador, que dis. 1de ,,~anl1J¡as numeros~s" y de «COO- al Ministerio de Estado, pasani a de-
frutará del haber legal que le corres· I perati vas", . el .<!e "Calas r~rales" y pender (;on sus plan.i1Ias y régime 1,
pon':a. más una gratificaci6n anual I de "Orgamza,clOn corporatIVa agr~- ímegramente de la Secretaria general
de 12.000 pesetas, y en ella se reor- I La,,; DtrecClón. gen'elal de Prevl- de Asuntos Exteriores (Presidencia
ganizarán los servicios y centros que 1s:6n y Cor~raclOn~s, .compuesta de del Consejo de Ministros). Loa Cuer-
dependen actualmente del Ministerio las subdireCCIOnes siguientes: de S~- pcis técnicos, amninistrativo 't au.x:-
de Estado. I gu~os y Aborro, con sus ac~uales se.- liares, que dependen de la DlreCCl6J
Ar,t 3 ° Los Ministerios de Jus-l V,CIOS y Junta de CorporacIOnes, ~~nIgeneral del Instituto Geográfico y
ticia . Culto y Ejército conservarán todo lo referente al ~ctual serVICIO ClI'taStral, pasarán íntegramente CO.1
l y. .6 f .o y servi-' ~eneral ,de CorporaCiones, más la Ieste Centro al Ministerio de Traba-a organlzacl n, . unCI nes ! Corporaci6n de la Vivienda, con . . '6
ci05 que actualmente poseen los de· 1 . . B 1 10 Y PrevlsI n.
Gracia y Justicia y Guerra, re5pec-1 sus de emTenbt~ 1Dtepgrantefs, y °d- Los Cuerpos técnicos y a'lxiliar-·. sas e ra aJo y aro orzoso ; e . . 1 bid
tlvamente. .,. . Enseñanza, rofesional con todos y el person~ su. a terno que epeI!-
Art. 4.° !--os MInlstenos de Manna los servu;io~P ue re ~Ia. el Esfa- den de la DIreccló:U genera.l de AgrIo
rGl>bernacl6n conservarán IUS actua-I t t .J 1 m' oq mbr
g
c pt las cultura, pasarán, Juntamente con (',-
. .6 .. I U o <le Ism no e ex e o Ce ., .
es orgaDlzacl ~, ce~tros y serVICIOS,' Escuelas de Ingenieros' Industriales. te. n1ro y s~n va~lar !lU organ!
excepto la DirecCión general de Ad á l " d za.c16n y :plantilla Vlgentes, al M,-
Pesca, que se transfiere del de Ma- d' te'm sd" c::n ~~ 5erdvIlclOSM. ~n- nisterio de la Economia NaCional.. . F 1 <l Aba.... len ~ ue",ame....e e 1111.....0, C .. 1 t'U .,
nna al d~ omlento, r a e D'O~, n, urarán la los ección eneral del ~~rvar~n lJUa p a:n 1 as ~ oro
y el Rt§gtmen de Transportes mednl- Tg b ,. 1 S J:>. g 1 d E g&nlIa<:16n vIgente, :pero dependIendo
J ra aJ() e ervlclo geI1'era e s- d 1 M" . d E 1& N .CQS por cl\.rret.er~, ¡con sus untas l· tadística' el de Cultura Social Ase- el· 1
l
nlKenO le d conl>tmed "t' aCIo~
central y provlnc.¡a e6, que ~ tras- soria J~rí.dica Contabilidad Perso- na ,..e persona ~ .ca ./fa ICO' .}'
pasan desde el de GobernaCión, la I l Ofi . tí ' S t í aUlullares y el aduunlltratlvp de la.
primera, al de EconOmía Nacional, ni.' Cloa a mayor y ecre ar a au- Escuelas de Ingenieros Ind·utriale•.
y el segundo, al de Fomento. Ix¡.uU'. El penonal afecto a la Dirección
Art. 5.° Lo. Ministerios de Ha-El Miniltro de Trabajo y Pre· general de Pela qUi! noperteDelCa en
ci-enda e Instrucción Pública conti- l vÜli6n soegui,r{ siendo presidente del &Oti~ a. ninguno de los Cuerpee pa·nuarán funcionando con IUS actueJe' l Consejo de enlace en las EXpoliciones Iten.tado•. de la ;Marina de Guerra,organismos y servicios, izu:orpOof'ndo. de Sevilla y Barcelona. pasar' con IU plantilla y organiza-
se al d~ Hacienda los Corredores deI Queda disueLto el Consejo Supe- I ci6n vigeMes, a la Dirección lener~1
ComercIo y su Junta central, que de- rior de Trabajo COlD1ercio e Indus- de Montes, Pesca y ClUa, ~n el Ml-
penderán de tia Direcci6n general de tria. . 1 nilte.rio de Fomento. .
Teso~rfa y Contabilidad, al igual l ° .,. El penonu a4lCrito al Consejo d'lque los Agentes de Cambio '1. Bolsa. Art. 8" El MID~eno de Eco?o- Economia Nacional continuar' con elArt. 6.° El Mini.teria de ,omento mía NacloOnal l\oS~lrá la. regu1acl6~ carácter de agregado, ñ,urando en
tendrá a su cugo 101 .ervlcio. co-I y estLmulo de los lntereses econ6ml' 101 Centro. de ,p~oce~cl&, como ,ir~spondientes a 10. siguientes ceno COI generales ,de~ pafl, consdtu)'~n. esroviele en activo, y, por consi-
tros directivos: Direcci6n general de· ~ose c~ los .slgulen.tes centroe d1f~c. guiente, sin producir vacante ni ori.
Obras Públicas, D~recci6n general de: Uvos: Consejo de. ~conomía N ~CI.O- gmar aumento en lal plantillas res-
Ferrocarriles, Tranvíal y Transpor-' nal, que será pre~ldldo ~OT el M~ll- pectival.
tes por carretera; Dirección general \ tro y ltend~ádun vlcepre~1(~:eJItedd~r~C" Los funcionarios ya t~cnicOl ya
de .Minas y Combustibles, Direcci6n, tv~ .,g~n~ra e IUS.• servIcIOS a mIDIS- administrativos o a~xiliares que '..-r.
1 .J M .... P y C . I trahvos. ' r-gener~ ue ~n.~s, es~a . aza, I tenez<:an a centro.. que se trupasan
C~D5e}O S~penor Ferrovla~o y CoJ1¿ Estarán afectos al COD5ejo de por e!It-e real decreto-ley de un <kpar.
seJo SUJ?eno~ de Combustlbles. IEconomía Nacional todos tos co- tamento a otro, formando parte de
La Dlrecclón gene~al. de Montea, mités, consorcios y comisarías que ac- Cuer,p06 generales, que han d~ seguir
Pesca y.':aza se Cl>nsbtuuá con too 06 1tualmente lo integran, incluso la AI- ral(licando en el primero, pasar'll· al
los. serVICIOS que est4;n encomendados godonera y la de la Seda. Dir-ecci6n segundo en concepto de agregados, y
al Cu~rpo ~e ingenIeros de Mq,lltes.j general de Agricultura, con el Con- con.tinuará.n para todos 1'0lIl ~fectOll
del M1DI~teno de !,om.ento, y con los· sejo Agronómico, las C!ma:ras Agrl- personales, como individuos eíl activo
que re~ll%a la DI'Ttal6n ge~.eral de! cJlas, y todos los institutos, es- del Cuerpo de origen, aunque pan.
Pesca, InclUoye~d? el ConsorcIo de A~- cuelM, estaciones y ~lItablecimientos los d-e riigimen y servicio sólo estaré
madrabas: ASlmI~~ 'dt;penduán dl-
1
de en9l':ñanza agrfcola o <pecuaria. subordinad'os al Ministmo en que
rectamen.te del MlnlstenQ de fo~eD- Direcci6n g:eneral de Comeorcio y .realicen sus funciones.
to las Juntas central .y provlDcJsles Abastos, con el comit~ de vigilancia Art. 10. Por el Ministerio de Ha-
de Transport~mecánicos por carre- I a la Exportaci6n, la Junta I!acional cienda se die.tarl1n, las di5posÍtCionestera y el Inshtuto EspaJiooJ de Ocu- de comercio español en Ultramar, lu .necesarias pol1'J. determinar, én armo.-
nograffa. 1Cálmara!¡ de Comercio, de ~ave- nia con las modificaciones orgúücas
Art. 7.° El Minis~rio de Trabajo gací6p . y del Libro; 105 Colegio'J que establec:oe este decreto-le')', loe
y Previsión asumirá los seqicios r~Ide ageDlt-ea comerciales, el sern- cr~~tos del actual :pre51lpuesto que
lativos a legislad6n dd traba.jo. Or- Icio <le Feria. y EIposiciones nacio- hayan de queda.r afect08 al DUeW Mi-
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El I'raidcnte del COJlaCjo de ){iniatroa, El f'reaidcute de! eon.ejo de ){iniatroa,
MIGUEL PJllKO DE R.IVUA y OllB.U«JA MICUEL PRIMO DE RIVEaA y 01l8ANE]A
ALFONSOf . _
fl Ministro de Hacienda, , .•.
Jost CALVO SOTELO
(De la Gaceta núm. 30Cj)
'RUkJeU DIL COJS&JO 91 1fmM8
Núm. 2.011.
REALEs ORDENES
Vengo en decretar lo siguiente:
Artíc~l~ único. Se eede en ple-
n~ 401DUUO a' la representaci6n del
TITO Nacional en C~iz 101 terrenos
q~ hoy ocupa y que le fueron ce-'
didol en UlSufructo por reales 6rde-
nes de veinticuatro de marzo de mil
n~vecientos .eis y otra de octubre de
~Il novecientos siete, mb una exten-
s!ón aproximada de cinco mil dos-
Cientos metros cuadrados, con arre-
glo a. las c?ndiciones formuladas por
el Mlnlsten? de la Guerra, en real
or4en de velD~e.de agosto 6ltimo.
-Por los .Mullsterios de Hacienda
y .de le. Guer~a se adoptarán las me-
dIdas necesanas pa-ra la ejecuci6n de
este decreto-ley.
Dado en Palacio a tres de noviem-
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
N6m. Uta.
ALFONSO
~erio de ·Economia Na'Cional o al nipotenciario de primera clase, don~ diltinto del a que oorreJl)oDda 1Diego. d-e Saavedra y Magdalena,~~mente el respectivo servicio, de· Delegado general de la Alta Comi-
u 05 créditos dispoadrin .m nece-: sarfa de España en Marr~ecos.JaJJ de que se formalicen transfe-, Vengo en nombrarle DlIe<;tor ge-
eocías para desinttegrados de los: neral de Marru~os y Coloolas..
le rtamentOll a que al pr~nt.e es- i Dado e~ Palacl~ a tres ~e !10vl-em-áradscriptos, quedando, aslm~smo.:bre de mil novecientos veintiocho.
utorizado el Ministro de Hacienda ALFONSO~ara fijar los créditos indispensables \ . " .
I bjeto de quedar atenqidos ha!rta I El PreslClente del eon.e,o de M.1l1stroe.~ O del corriente año los sen'¡.cios que ~ MIGUJ:[. PRDlO DI: RIvI:RA y OIUlANJi:]A~OT ser nuevos no tengan dotaci6n 1
'O el presupuesto vigente, compen" (1)t l'a Gaceta cn.(Ím 309)·
:áll'dose estos créditos con Iu bajas,~rocedentes de serviciO\lo anuladU6.
En el presupuesto que se redacte
para el bienio de 1929-3°, las aten-
ciones del Ministerio de Economía En atenci6n a lo preceptuado en
NacionaJ constituirán una Secx:i6n 1Mi decreto de esta fecha.
de las obligaciones de los Departa- Vengo en disponer que D. Miguel
mentos mi.nisteriales. Primo de Rivera y Orbaneja, M-ar-
Art. 11. Por los Ministerios res- qués de Estella, Presidente d-el Con-
pectivos se dictarán. las. normas n~- sejo ~e. Ministros, cese en el carg~
cesariaspara la aplicacIón y efect!- de MJnllltro de Estado 'Y que contl-
vidad de este decreto-ley, Q'I1e deroga núe en el -ejercicio del mismo en la
todas las disposicion.n que a él se n~va denom~oaciÓD de Pre5idente
opongan. del Coneejo d~ Ministros y Asuntos
Dado en Palacio a tres de noviem- Exteriores.
bre de mil novecientos veintiocho.' Dadó en Palacio a tres de novi'!JD-
bre de mil novecientos veintiocho.
NÚID. uto.
Vengo en disponer que el T~nien­
te gene-ral don JOlé Sanjurjo y Sao
cs"eU, Marqués .del Rif. cese en el
.cargo de Alto Comisario deEIPllfia
en Marruecos )' Jefe Superior de 1..
Fuerzas Militares.
Dado en Palacio a i\res de noviem·
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
Zl Pl'ell4alte eSel 0lMIiG de KIrJItsoI,
\fIOUU P.u40 DE RIVDA y OalWtl:]A
NÚID. t.lfi.
En atenci6n a las eircunlltancial
que concurren en el T-eniente general
dOD Francisco Gómez Jordana y Sou-
¡a, Coo.de· de Jordana, Director ge-
neral de Ma-rruecos y Colo.nias,
Vago en nombrarle Alto Comisa-
río d-e España en Marruecos y Jefe
Superior de las Fuerzas Mi1ita~.
Dado en Palacio a tre5 de noviem-
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
• t-reaideatc del CoDRlo "" lIliJJUtnle,
MIGUU. P1tnlo DI: R1VDU. y ORBANlt]A
N4IIIl. f.8tI.
Nám. UN.
VenJo en disponer que D. Severia·
no Martinez Anido, Vícepresi.deaJ,te
del Gobierno 'Y Miniltro de ·lo¡ Go-
bernaci6.n, cele en el despacho del
Ministerio de la Guerra, que interi.
namente desempeñ-aba por Mi decre-
to de veinti~LI de mano últilIUl.
Dado en Palacio a trel de noviem-
bre de mil novecielLtOl veintiocho.
ALFONSO
El Praldecle del e-Io de ){Im.tro..
MIGUEL PmKO DE RIVDA y OUAN&IA
Nóm. t'17.
En att'Dci6n a lu circunet'anciu.
que cODC'Ilorren en D. Julio Ardanaz
Crespo, TeDi~nte general,
Voengo en nombrarle Mi·l1lÍetto del
Ejército.
Dado en. Palacio a tres de noviem-
bre de mil novecientoe \'~iniiocho.
ÁLF02';SO
'El Pruidente del Coucjo de Miniatnl.,
MIGUU PItIJ(O DE R.tvJ:RA y OJtJl,AN&JA
''"
(De la GaÚt.l núm. 310).
IIlhterio je lladelU
N6Dl. t.8If.
Excm05. Sres.: Para dar el mlls
eficaz cumplimiento o¡ lo dis,puesto
~f la real orden d-e esta Pr~lide~.
a n~. 1.1l9~, de :16 de leptiem.
bre ólh~o} por la que 101 represen.
tantes dlplOmllticOll y cOIlsularel de
úpaiia vienen obli¡adOll Q informar
aC'tr~a . de la conducta ciudadana y
patr!ótlca de las conferenciant~ y
penllo.nados en el extranjero,
S,. M. ~I Rey (q. D. g.} ha: tenido
a. bien ~1~poD~r que por 101 respee.
t1VOlS Mlnlstenol .e dé oPOrtunamen-
te Cuenta al de Estado de los nomobr~1 ~e los ~e.nsionados a quien~ te
~utorlce a VII1tar al¡W1 país extran-
Jera,. a nn de que. transmitidos. 101r~f-eT1.dOll da~os con _la m~or anti-c~acl6n. .J)Oelble a 101 representantes
dlplomitlcOt y con.s.ularee a quienes
a~ecte, pu~an éstos adO\ptar las me-
d:das previsoras que juzguen conve·
nI·ente, estando obligadas las indíca.
das J?ef60nas. que, en IUS viajes de
estUdiO, perCiban 'auxilio del Estado
a cumplimentar. en visitas· de pre:
se~aci6n y deapediea, a los referi-
d?6 representantes, en la inteligen.
cla de que si no 10 hicieran dejar'n
de 'abon::(rseles las ca.ntida.d~ que se
l~s. hayan fijado como pel16ión o au-
xilIO.
De real orden lo digo a V. EE.
para . su conocimielhto y demás efe<:-
t~ Di06 guarde a V. EE. muchOll
anos. Madrid 3 de novieml>re de
1928.
PIUlO DE RIVEU
Ea atencicSn a lu
.- coacWTen en el
De acuerdo con Mi Consejo de Mi-
cir<:UDStao<:i.. ni.Mros, a propuesta del de Ha-
Ministro PIe-, cieDda,
Señores...
(De la GNIY 11"-. 309.)
'J
© Ministerio d... Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ay~dante de carn-
eo de V. E. a los comandantes de Es-
tado Mayor, D. José Cerón González;
de Caballería, D. Manuel tle Oruiía
Reynoso, marqués de Castillo de Jara,
y de Infantería, D. J05é Mak&mpo F.:r-
nández de Villavivencio, marqués de
San Rafael, con destino en la actualidad
en la Dirección general de Marruecos
y Colonias, regimiento de Húsares d<
la Princesa, 19.· de Caballería y dispcr
nible en la primera región, respectiva-
mente.
De rtal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 19.zS.
El Gmeral eacarpdo del ~,
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe SiJpecior de l~ Fuerzas
Mílitares de Marruecos.
Señores Capitán general de !a primera
región, Director gmeral de Marrue-
cos y Colonias e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Infantería "D. Eugenio Es-
quiroz Pindo, cese en el cargo de
ayudante de c~po de V. E. y con-
6rmar .en dicho car¡o a los coman-
dantes de la citada Arma, D. A1l¡el
L6pez Guerrero y D. Carlos Garc!a
Vallejo, que desempdaban el repeti.
do car~o en el anterior destino
de V. E.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento V dem's efectos.
Diol guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de noviembre lH 1928.
&t GeDera1 el1earpdo cleI~
. ANTONIO LOSADA
Señor Director ¡eneral de Carabine-
ros.
Señor Capit'n ¡eneral de Canaria'
e Interventor gene~l del Ei~rcito
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Infanteria D. Manud Ubi-
ña Uruñueb, cese en el ca~Ko de ayu·
dante de campo del general de la se-
~nda brigada de montañ. D. Gonzalo
González de Lara.
... De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra Sll conocimient~ y demás efectos.
Dios g'uarde -a V. E. muchos años.
Madrid J de noviembre de 1928.
J:I GerenJ -...ID del ......
ANTONIO LOSADA
Seiíor Capitán general tle la primeril
región.
Señores Capitán general de la se"ta
regoión e Interventor gen~ra! del
Ejértitl1.
© Ministerio de Defensa
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la información
instruida en Centa, en virtud de instan-
cia promovida por el comandante de
Infantería D. Francisco Rosaleny Bur-
guet; teniendo en cuenta que el recu-
rrente estuvo sitiado por el enemigo en
la posición Cudia Xeruta (Xauen), des-
de el 25 de agosto de 1924 hasta el 28
de septiembre del propio año, sufrien-
do el asedio sin medoscabo del honor
militar, el !Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de fecha 31 de octubre último, y
tle acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien conceder a dicho jefe
la Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria sin pensión, por considerarle com-
prendido en el segundo caso del articu-
lo cuarto del vigente reglamento de la
citada condecoración, aprobado por real
decreto de 14 de abril de 1926
(C. L. núm. 148).
De real orden lo digo a V. E~ra
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:a de novirmhre de 1928.
MAJtTnI'EZ ARlDO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y Capitán
gcneroH--üe la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Cabal1ería
D. Isidro Lorenzo Sequeira, de reem-
plazo por herido en la séptima regi6n,
y teniendo en cuenta lo informado por
la Junta facultativa de Sanidad Militar
de este Ministerio en el dictamen qur
a continuación se e"presa, el Rey (que
Dios guarde), previo acuerdo del Con·
sejo de Mir.i3tros y por resoluci6n de
fecha 31 de octubre último, ha tenido
a bien conceder a dicho oficial una in-
demnización extraordinari:l de 2.000 pe-
setas (SO por 100 del sueldo de tenien-
te que disfrutaha al ser herido), como
lnexa a la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, que se le otorgó por real
()rden de 24 de enero de 1925 (DIARIO
OFICIAL núm. 19), por serIe de aplica-
ción lo dispuesto en el inciso g) del ar-
tículo quinto del vigente reglamento de
la precitada medalla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
Vlarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1928.
Señor Capitán general de la séptima
región
Señores Director ~eneral de Prepara-
ción de Campaña, Intendente gene-
ral· militar e Interventor general del
Ejército.
(,:OPIA DEL IHFOlllfF. Q~ SE CITA
D. Francisco Maranges del Valle, te-
niente coronel médico y secretario de
la Junta facultativa de Sanidad Militar
del. Ministerio de la Guerra. de l!l qtle
es Presidente el Excmo. Sr. I~or
D. o. 1Ul0l. 243
médico de .primera da" D. J- Mas-
farré y Jugo,
Certifico: Que en la sesión celebrada
por esta Junta facultativa el día 27 del
mes próximo pasado, se dió lectura al
informe siguiente: .. El ·Inspector Jefe
de la Sección de Sanidad, de OI'den del
Excmo. Sr.' Director general de lntruc-
ción y Administración, remite a V. E ..
en :aS de junio último, e"pediente sohe
concesión de los beneficios del inciso
g) del artículo quinto del regG'mento
de la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, al capitán de Caballeria D. Isi-
dro Lorenzo Sequeira. para que por
esta Junta se emita el informe que pide
el segundo Negociado de secretaria, en
nota de 17 del mismo mes. Examinado
este expediente, resulta: que el citado
capitán el 7 de agosto de 1924, siendo
teniente y perteneciendo a las fuerzas
aéreas de Marruecos, sufre un acciden-
te de aviación en Nador (Melilla), que
le ocaliona fracturas de la base del
cráneo, del fémur y rótula del lado de-
recho, lesiones calificadas de graves,
siendo hospitalizado y trataCurrido má3
de dos afios en el tratainiento de las
mismas, según se comprueba por la do-
ctm1entación unida al expediente. Figu-
ran en él, igualmente, los documentos
justificativos que previene el inciso f)
del artículo sexto del reglam~to de la
expresado condecoración, necesarios para
acreditar el derecho de! recurrente a
una indemnización extraordinaria del
SO por 100 de su sueldo anual y entre
~ltos la declaración del comandante mé-
dico D. AntonillQ Guzmán, encargado
últimamente de su asistencia. y el acta
dictamen del Tribunai m~dico militar
de la séptima región, luscrita en Valla-
dolid el 5 de marzo últamo, en los CUjl-
les se hace constar que el largo trata-
miento de las lesiones se debe, exclusi-
vamente, a la naturaleza e importanci..¡
de las mismas. Por todo lo expuesto
y cumplidos cuanto~ requisitos e"j~e el
precepto f) de referencia, el vocal que
susribe tiene el honor de informar:
Que el capitán de Cab;¡l\crh D. !sillr.)
Lorenzo Sequeira, herido en accidente
de aviación el 7 de a~osto eleH);?I. en
Nador (Melilta), se halla comTlrendidCl
en el inciso g) del artículo quinto <11'1
vigenté re~lamento de la Mcd:tib o-
Sufrimientos por la Patria, aprobarlo
por real decreto de 18 de abril de 192ti
(c. L. núm. 148)." La Junta acordó
aprobar el informe leido.
y para que conste expido la pre3entt
certificación con el Visto Bueno M!
Excmo: Sr. Presidente, en Madriri a 3
de agosto de I928.-Francisco Maran-
ges.-Visto Bueno.-El Inspector Prl'-
sidente, P. A. Plaza. Rlóric~,'... ,.-H3Y
un sello en tinta qu~ dice: "Yinisterio
de la Guerra.-Junta facultativa de Sani-
dad Militar."
Excmo. Sr.: Vista la ¡nstar.cia pro-
movida por el teniente de Inhn...t<ría
D. Juan Núñez Saonto5, de re~mplazo
por herido en la .primera región, y
teniendo en cuenta lo informa-lo por
la Junta Facultativa de Sanidad Mi-
litar de este Ministerio en el dictamen
que Q continuación se inserta, el Rey
(q. D. g.), previo acuerdo de! Con,ejo
o. o...... w
Dirección general de Preparación A las órdenes del ttmimll ftCarill tÚ
de Campana la uglltUla rIgió".
/
DESTINOS
REJ.ACION QUE SE erTA
El C.Drnll ftIC&1'1lado del d........
AmoNto LpSADA
SeAor...
A las 6rtienes del tm;ent, 'Oicario le
la !";",era región.
D. Eduardo Vaquero Serrano, de
la caja di! rc'-luta Toledo, S, al re-
gimiento 1nf:::"f'rfa Allturias, 31.
D. Félix Coll;'do Rodrfguez, eh la
caja de Toledo, s. al regimiento ID-
fant-eria Asturias, 3r.
D. Luciliano Franco Garda, de la
caja de Ciudad Real, 7, al regimien-
to Radiotelegraffa y Automovilismo.
D. Francisco Agt¡ilar Dfaz, de la
caja de Jaén, 14, al regimiento de
Infantería Borbón, 17.
D. Antonio Peral Busto, de la ca-
ja de Jaén, 14. al regimiento de l.
fanterfa Granada, 34. '
D. Camilo Garcfa Valmela. de la
c':lja Jaén, 14, al regimiento de I.~
fantería Cá,diz, 67.
D Hermenegildo Sañudo Romaao.
-de la caja de Jerez, :13. al tercer re-
gimiento Artillería Lil'era.
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de 10 dispuesto ea el ar-
ticulo 360 del vigente reglamento de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) ee
ha !!ervido disponer que los reclutas
presbíteros que a continuaci6n se re-
lacionan, que han de incorporarse a
filas' Itn la próxima concentraci6n,
.sean destinados a 105 Cuerpos que
se indican, quedando agregados a
las 6rdenes del teniente vicario de
I1ls regiones que se expresan, excep-
to los que en el 5orteo que se ha
efectuado en las cajas de recluta, lea
haya correspondido servir en Cuer-
pos de Africa, que lo serán al Cwer-
po que les haya correspondido, que-
dando a las 6rdenes -del teniente vi-
cario del territorio para prestar el
servicio propio de su minillterio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a601.
Madrid 3 -de _noviembre de up8.
COMISIONES
Sef\or Jefe Superior de tu Fuerzas
Militares dt Marruecos.
Señor Presidente del Conaejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
\.
Excmo. ~.: Vista b información
instruida en Ceuta en_ virtud ele in~­
tancia promovida por ei teniente de
Infantería (E. R), D. Antonio Rivas
Moreno; teniendo en cuenta QIIe el
recurrente estuvo sitiado por el ':l1e-
migo en la posición de Buharrax
(Ceu\>a.), desde el 29 de agosto de r924
hasta el 11 de octubre del propio
año, sufriendo el asedio sin menoscabo
e1el honor militar, el Rey (q. D. g.),
porr~solución de fecha 31 de octubre
último, y de acuerdo con lo informadf)
por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido a bien conceder
'31 dicho oficial la medalla de Sufri-
mientos por la Patria, sin pensión, por
considerarlo comprendido en el segun-
do caso, artículo cuarto, del vigente rc-
glamento de la citada medalla, apI'oln-
do por -real _decreto de 14 de a!>ril de
1926 (c. L. núm. 148).
De real or~en 10 digo a y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde Q V. E. muchos afios.
Madrid 2 de noviembre de I~8.
miaata e independientes de lio vc.luntad 'tablecimie~tOl d::YiacicSD, 06c:ia1ft
del interesado. Obrando, pues, todos y particulares en los. EstadOl U.idea
los requisitos exigido!!, t'1 Vac.ll que de Norteam~rica.
subscribe tiene el hon':>r de 'l1f':JrI11ar; De real orden 10 digo a V. E. pa-
Que el teniente de Infan~·~·-;a D. Juan ..a su conocimiento y delDÚ efea..
Núñez Santos, herido el g de mayo de DiOll guarde a V. E. muchos del.
1926,/siendo alférez y pe..teneci~ndo Madrid 5 de noviembre de IIpl.
al batallón de Cazado!'~s Afri~a nú-
mero 8, lJC encuentra compr':ndid,> El <>-al eac:arpdo del dapad¡o,
en el inciso g) del artículo lJuin:o ANTONIO LOSADA
del vigente reglamento de la mcdalla
d:: SufI'Ímientos por la Patria, aproba-
do por real decreto de q de abr.1 Señor...
de 1926 (C. L. núm. 148). La Junta
acord6 aprobar el informe leído.
y para que conste expido la
presente <:ertificación, con e! visto bue-
no del Excmo. Sr. Presí:1~nte, en Ma-
drid a 2ÓI de septiembre de 1928
P. A., Armando Costa, rubricartb.-
Visto bueno: El Inspector Presidente,
Masfarré, rubI'Íoa.do.- Hay un sello
en tinta que dice: "Minist~..io de la
Guerra. Junta Facultativa de Sanidad
Militar",
MARTINEZ ANIDO
COPIA DEL INFORME QUE SE CITA
Don Francisco Maranges del Valle,
teniente coronel médico v secret-ario
de la Junta Facultativa 'de Sanidad
Militar del Ministerio ¿e/ la Guerra,
de la que es presidente el Excmo. se-
ñor Inspector médico de primera cla-
se D. José Masfa.rré y Jugo,
Certi6co: Que en la sesión celebrada
por esta Junta Facultativa el día 21
dcl mes actual, se 6ió lectura al infor-
me siguiente: .. El Inspcl:~)r jefe de
la Sccción de Sanidad Militar, dI" oruen
del Excmo. scñor Director general .le
Instrucción y Administraci "1, remite
a V. E., en 15 del mcs a::tual, expe-
diente sobre concesión d,: bene6ci04
dcl inciso g) del artÍ;:ulo quinto dcl
reglamento de la medalla de Sufri-
mientos por la Patria, al teniente de
Infantería, D. Juan Núftez Santos,
para que por esta Jullta se informe
según se pide por el seéIun 10 N eiO-
ciado de Secre'taría en nota de 11 del
mes actual. Examinado el expedient::
resulta: Que el citado olki.¡,1 fué lrerido
por el enemigo el 8 de mayo de 1926.
en Iberloken (Beni-Urria¡uel), su-
frie-ndo una herida_por arma de fuellO
en el tercio superior del mu.l" jzquier-
do, con lesión de la art~;ja femorlll
profunda, lcsión calificJ.<ia de grave
y en cuyo tratamiento, ~~gÍlII los do-
cumentos aportados, !lan transcurrido
más de dos años. En el expediente
justificativo instruido segú'1 dispone
el inciso f) del artículo sexto de la
expresada condecora.ción, como nece-
sario -p-_ua acreditar el rlerecho dd
recurrente a una indemnización e:~­
traordinaria del 50 p':>r roo :le Hl ~ueldl)
anual, figuran las d~·:ara·~!(IIl~'> del ~o- Circular. Excmo. Sr.: El Rey
bernador militar de !a plaza, la del ::oc- (q. D. g.) ha tenido a bien conferir
mandante médico D. Francisco Mníioz una comi6i6n del &ervicw sin' dere-
Cortazar, encargado nc la asistencia del cho a dietas -ni vüiticos, a S. A. R.
heri<1o, y acta del d:ct:imen del tribunal D. Alfonso de OrleáD6 y Barbón, In-
médico ~e .Ia ~ri~era región, suscrita el fan~ de España, comandante de In-
15 de Juma ulttmo, en las. eua-les se fanterla y jefe de Escuadra del Ser-
hace constaI' de manera terminante vicio de Aviaci6n ton destio.o como
que la larga cura.ción de dichas lesio- Ijefe de Instrucción de. ~icho 6ervicio
nes es 4ebida a la impor'lncia de la 1en Cuatro Vient06, a fin de visitar eo-
Señor Jefe Superior tie !:ls Fuerz~-:
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la primera
región, Intendente general Militar
e Interventor general del Ejército.
.e Wiaistros y por r~oluc¡ó:l -de fe-
cha 3' de octubre último, ha teni:lo
a bien conceder a dicho oñcial tln:!.
indemnización extraordinaria ele pese-
tas 1.750 (50 por 100 -le: sueldo de
alférez que disfrutaDa. 011 ser herido),
como anexa a la medalla de Suiri-
mientas 1>01' la Patria, que se le otor-
gó por real orden de 24 de en~ro d~
1927 (D. O. núm. 19), por serie de
aplicación lo dispuesto en el inciso g)
del artículo quinto del 'l¡~ente regla-
mento de la precitada medalla_
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demís efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1928.
© Ministerio de Defensa
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Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar
aptos paTa el ascenso al empleo in-
mediato, cuando por antigüedad les'
corresponda, a 105 teniente" de IDfa~­
tuía (E. R.) comprendidos en la 61-
guien~ relaci6n. que empieza por don
José L6pez Flores y termina con
D. Ismael Soler Baz, por reunir la,
condicione6 que determinan el artícu-
lo 13 del real decreto de 2 de enero
de 1919 (C. L. núm. 3) y el de 24 de
mayo de 1922 (C. L. núm. 178).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año-s.
Madrid 5 de rnoviembre de 1928.
El General eDC&rpdo del dupaclao,
ANTONIO LOSADA
RELACI0N QUE SE CITA
Señores Capitán general de la' quinta
reglOn y Jefe Sunc:r'('r de L;; Fa<.>r-
zas Militares de ~larruecos.
El GeDenl encarpdo cid despacho,
ANTONIO LOSADA
so al empleo imnediato. cuando por an-
tigüedad les corresponda, a los tenien-
tes de Infantería D. Maximiliano Biar-
deaux Annendariz y D. Cayetano Ca-
rrasco Grajera, con destino en el bata-
nón de montaña lhin núm. 7, y El
Tercio, respectivamente, por reunir las
condiciones' reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. ~ladrid
5 de noviembre de 192&.
RETIROS
Capitán de Infantería, D. Manuel Ya-
tallana G6rnez.
Otro, D. Antonio García Navarro.
Otro. D. Carlos Gómez Avellaneda-
Pardo.
Otro, D. Luis Fernández Ortigosa.
Capitán de Ingenieros, D. Ernesto
Pacha Delgado.
Capitán de Infantería, D. Pedro Gar·
cía Orcasitas.
Capitán de Ingenieros, D. Fernando
T ovar Bernáldez.
Capilán de Infantería, D. José Biel-
za Laguna.
Capitán de Caballería. D. David Az-
carretazábal y Ochoa de Retana.
Capitán de Artillería, D. Jesús Cres-
po y Granja.
Capitán de Ingenieros, D. Luis Sán-
cilcz Urdazpal.
Capitán de Infantería, D. Francisco
García Viñals.
Otro, D. Roberto Alonso Benito.
Otro, D. Juan Cisneros Carranza.
Otro, D. Carlos Calvo Molleda.
Otro, D. José Soto Serra.
Otro. D. Carlos Güerra Taboada.
Otro, D. Ernesto de la Fuente To-
rres.
Otro, D. Eugenio Galdeano Rodrí-
guez.
Otro, D. Ricardo Clavería Iglesias.
Otro, D. José Barroso Sánchez-Gue-
rra~
Otro, D. Julián Suárez-Inc1án Pren-
des.
Capitán de Caballería, D. Gregorio
López Muñiz.
~adrid S de noviembre Ge 19~.-lP.­
sada.
A las órdenes del t."iente vicario le
la octava "gMn.
D. J osé Pinos Lamenca. de la ca-
ja de Zaragoza. 65. al regimiento
Lanceros ltey primero Caballería. Dirección general (le InsÚ'Uoaf6n
y ~dmtnlstraetóD
D. Ceferino Martínez Rodríguez,
de la caja de Toro, 89, at regimiento
Infantería Toledo, 35.
D. Teodoro Fraile L6pez, de la
caja de Toro, 89, al regimiento Lan-
ceros Farnesio quinto de Caballerfa.
D. Pablo Montero Alonso. de la
caja de Ciudad Rodrigo, 91, al ba-
ta1l6n Montaña Antequera, 1'2.
A las ó,,¡énes del teniente vicario di'
la octava regi'ón.
D. Gregario Boñar González. de
la caja de Le6n. 112, al regimiento
Infantería de Burgos. 36.
A lal órdenes del teniente vicario-de
la cuarta regi6n.
D. Antonio Canudas Pujol, de la
caja de Olot, 64. al regimiento Ver-
gara. 57.
A las 6rde1Jes del teniente vicario de
la quinta región.
A lM 61'4nu1 l,Z "";nrt, ffieano 4'
la g";"g ""i61l.
D. 'Ricardo Nieto Bayo. de la ca-
ja de Catatayud, 67. a la quinta Co-
mandancia Tropas de Intendencia.
D. Máximo Vaquero Ricarte, de la
caja de Zaragoz,a, 66. al regimiento
Lanceros Rey, primero de Caballería.
A las órdenes del teniente vicario de
la sj~ti",., región.
Excmo. Sr.; Accediendo a Jo soli- D. Joe~ L6p~ Florea.
citado por el5uboñcial y sarg~nto de JI Clemente BaIl'roeo Guerreira.
la Guardia Civil D. Alejandro Gual JI Antonio Amal ]\WIte.
Valor y D. Benito Frut01l Sanz, el JI Julio Bai\6n Calpena..
Rey (q. D. If.) se ha servido conce· JI l&aías Romero Fe-rn4ndez de Re-
tana. 'der1es el retiro parl\ Valencia; dis-
poniendo al propio tie'blpo que por fin JI Aniano Cadiñanoe Garda.
del mes pr6ximo pasado, sean dados " Matías Martínez V:bquez.
de baja en el Cuerpo a que perte- JI Angel Cañedo-Argilelles y Fer-
necen. nández.
De real orden lo digo a V. E. pa- JI Antonio Balbls Acha .
ra su conocim:ento y demás efectos. JI Máximo Macho Garda..
Dios jZ'uarde 'a V. E: muchos años. JI Vicente Tomás Orero.
" 1smael Soler Baz.
Madrid 3 de noviembre de 1928. Madrid 5 de .noviembre de 1928.-
El General eDe&rgado del d~~cbo, L06ada.
ANTONIO LOSADA
D. José Cordero ]uárez, de la <:a-
ja Astorga, 13, al regimiento Caza-
dores Galicia, 25. 0 Caballería.
Madrid 3 de noviembre de 1928.-
Lo~ada.
ESCUELA SUPERIOR DE GUE-
RRA
.Circl/lar. Excmo. Sr.: ~l Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
se declare con aptitud acreditada en la
Escuela Superior de Guerra, a los je-
fes y oficiales comprendidos en la si-
~iente relación. Jos que desde la re-
vista del mes de octubre último dis-
frutarán de las ventajas señaladas en
el artículo 13 <Iel real decreto de 31 de
mayo de 1904 (c. L. núm. 84) y dispo-
siciones aclaratorias.
De real orden lo digo a V. E. para
su con'ocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
S de noviembre de 1928.
Ia~~ .........
ANTONIO LOSADA
Señor. ..
RELACJON QUE SE CITA
Comandante de Infantería, D. Rafael
Sánchez Paredes_
Otro, D. Yanuel Fé LIQrens.
Señor Director general de la Guar-
dia: Civil.
Señores Pre5idente del Consejo SlI_
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la tercera regi6n
e Interventor general del Ejér-
dto.
•••
'1"*" .......,.
APTOS PARA .ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido declarar aptos para el aseen-
~"'. ~'t:.",;,.I.', 1
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, conforme preceptlla la real
orden circular de 19 de abril de 1926
(D. O. núm. 87). una vacante de
coronel de Infantería que eIÍste ,en
la J.)irecci6n general de Instfuc
ci6n y Administraci6n de este Minis-
terio. el Rey (q. D. g.) se ha SflI-
vido disponer -se celebre el corres-
pondiente concurso. Los del citado
empleo y ArÍDa que deseeu tomar
parte en él, 'Promoverán SUti ill1ltaIl-
cias en el plazo de veinte días. a
© Ministerio de Defensa
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FJ General encarltclo del de.padIo.
ANTONIO LOSADA
Cafi.. Montes. que prata nll Iler-
vicios en el Cuerpo de Seguridad en
la provincia de Vizcaya·. pa.e a con-
tinuarlos a la de Cidi%, el Rey (que
Dioe guarde) se ha servido dieponer
q~de afecto a la zona de Cidiz nt1-
mero 9.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dio", guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1928.El CieDera1 eocarpIo del ~.
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la segun·
da regi6n.
FJ GeDenI eocarpdo del cIeapacbo,
ANTONIO LOSADA
contar de la fecha de la publicaci6nINaciooal de E.pda, de que se bella
de esta real orden, la. que seréIen poseei6o. al teniente d~ Infante-
curlada. reglamentariamente a este ría (E. R.). con deetino en el re-
Minilterio, teniendo en cuenta la. gi~iento ~e Cádi~ núm. '1.7, D. An·
normal establecida. en la de 11 de tonlO Mohna Gahano.
agolto de 19'1.7 (D. O. núm. 18'1.). De real orden lo digo a V. A: R. pa·
De real orden 10 digo -a V. E. pa- ra su conocimi-en.to y demil efectos.
ra su conocimiento y demá.s efecto•. Dios guarde a V. A. R. muchos añal.
Dios guarde a V. E. muchos añal. Madrid 3 de noviembre de 19'1.8.
Madrid S de noviembre de 1928
Señor...
CONDECORACIONES
Excmo. Sr. : El R~y (q. D ..'.), con
arreglo a lo preceptuado en la real
orden de 20 de noviembre de 1883,
(C. L. núm. 387), ha tenido a bien
conceder autorizaci6n par·a el uso so-
me el uniforme} de las Grandes Pla·
cas de Honor <le Plata y Oro de la
Cá.mara Oficial Agrícola de Ma.zarr6n
de que se halla en posesión, al capi-
tá.n de Infantería, D. José Castell
Salido. con destino en el regimiento
Cart,agena. núm. 10 con las limita.
ciones señaladas en la real. orden cir-
. cular de '1.9 de marzo de 1926 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 7'1.).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimento y demá.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añal.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
El a-aJ -.... del .........
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr. : Vima la ~stancia cur-
sada. P9r V. E. con su escrito de 17
del mes pr6ximo p;u;ado, promovidl
por el sar¡¡,.ento del regimiento ie
Infantería de Isabel 11 núm. 32, Mi·
guel Burguera Pon. en súplica de:'
que se le autorice para usar sobr-:
el uniforme militar la medaUa d'"
maestro tirador de fusil que le nol
sido concedid3' ,por la represenotac:óI'
del Tiro N acional de SaMander. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ec-
ceder a lo 5Olicitado por el reC"u-
rrente. ·en analogía con 10 resuelto
por real orden de 17 de diciemhr~
último (D. O. núm. 283), y con las
limitaciones que establece la de 29
de. marzo de 1926 (D. O. núm. 7..l).
Oe real ord,en lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demáll efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alÍ06.
Madrid 3 de iIlOviembre de 19'1.8.
El General -.pdo del .......
ANTONIO LOSADA.'
Señor Ca.pitán, genl'ral de la sexta
regi6n.
Señor Capi·tá.n general de la segun·
da regi6n.
Señor Interventor g~neral del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: Concedido <al teniente
de InfaMería· (E. R.) D. Jo~ L6pez
Flores, que presta 6US servicios en el
Cuerpo <k Seguridad en la provin-
cia de Cádiz, paae a continuarlos a
la de Vizcaya. el Rey (q. D. g.) se
ha servido dispon.er quede afecto A
la zona de Vizcaya núm.. 32.
Oe real orden lo digo a V. A. R.
para su. conocimiento y demás .efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 3 de noviembre de
19'1.8.
/'
D ae-aJ arcupdo del "--ello.
ANTONIO LOSADA
Señor Capitin general de la tercera
regi6n. Señor Capit'n general de la eép:ima
regi6n.
Señor Capitá.n general de la séptima
regi6n. Señor Capitá.n general de la 6exta
regi6n.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. r.), con
arreglo a 10 preceptuado en la real
orden de '1.0. de noviembre de 1883
(C .L. núm. 387~. ha tenido a bien
conceder autorizaci6n para el uso so-
bre el uniforme de la Gran Placa de
Honor de Oro de la Cllmara Oficial
AgdcQla de Mazarr6n, de que se ha-
lla en posesi6n, al capitán de Infan-
tería, D. Gregario Gómez-Caminero
Marqués, con destino de secretario
de causas de esa regi6n, con las li-
mitaciones señaladas en la real or-
den circular de 29 de marzo de 19'1.6
(D. O. núm. 7'2.}.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios R"uarde a V. E. muchos años:
Madrid 3 de noviembre de 1928.
El GeDeraJ encatpdo del c1espacho.
ANToNIO LOSADA
CRUCES
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g ) ha
tenido a bien conceder al alfére7. de
Infantería (E. R,), con deetino en e:
regimiento Cuenca núm. 27, D. Ba-
silio Márquez ]'!Ira, la permuta -:le
una cruz de plata del Mérito Mi':·
tar con distintivo rojo, que le fué
concedida por real orden. manuscrita
de 28 de junio de 1917, por otra de
primera clase de la propia Orden
y distintivo. con arreglo a io dis·
puesto en la real orden circular de
10 de julio de 19'1.ti (C. L. núm 247).
De real orden 10 digo a V. Epa.
ra su conocimiento y demú ef.ectos.
Dios guarde a V. E.muchns años.
Madrid 3 de noviembre de 19J8
El General eucarpdo del oIapacbo,
ANTONIO LOSADA
Señor Capit'n KeneNl de la segun-
da regi6n.
Señore. Capitá.n general de la sextos
regi6n ~ Interventor genera1 del
Ejército.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que d suboficial
de la Jun1a de Clasificaci6n y Revi.
si6n de Oviedo D. Juan Bautista Ga-
rijo Recio, pase d~tiuado en comi-
:'li6n y sin ·derecho a dietas, hacsta
tanto se asigne plantilla definitiva
con arreglo a lo dispuesto en la ual
orden circular de 9 de diciem!)re d')
1921 (D. O. núm. :215), al Cúle:','io d~
Huérfanos de la Guerra, para d~em­
peñar el cargo de Inspector. debien-
do verificar su incorporaci6n a la ma·
yor brevedad posible.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecros.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
....... __.._IW ......
ANTONIO LOSADA
Sermo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a b~n conceder autor~<:Íón
para el U60 sobr'oe el un.iforme fue-
ra de los actos de &ervicio de la
medalla de maestro tirador del Tiro
DESTINOS
. '1"1., ~i . i' ~', ni 1:"')!1"iW¡f¡-'1
Excmo. Sr.: Concedido al tenierJ.-
te de Infantería (E. R.) D. Juan
Señor Capitán general de la octan
región.
Señor.e6 Capi'tlÚl general de la quillta
región e Interventor geDeral 41
Ejército.
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RETIROS
CirwIar. Excmo. Sr.: El Rey (que
~iOi guarde) se ha servódo conce-
.er el eetiro para los puntos que se
ndicaJl en la siguiente relación, al
,er50nal de Infantería comprendido en
¡ misma, que empieza '::0'1 el ma~stro
le banda D. Eduardo Moreira Castro
. tennina con el músico dc tercera
Tictoriano Cruz Gómez; áisponieno..io
.1 propio tiempo que los interesados
:ausen baja en sus Cuerpos por fin
lel mes antet;ior.
De ceal orden 10 digo a V. E. pa-
a su conocimiento y deomas efectos.
Jios guude a V. E. ::nuchos atios.
~adrid 3 de noviembre de 1928.
El Geaeral ear:arpdo del .-...
ANTONIO LOSADA .
;eñor. ..
I&LACION om SE CITA
Maestro de banda, D. Eduardo Me.-
'eim Castro, del Grupo de Fuerzas Re-
~ulares Indigenas de Larache, 4. para
;anta Cruz de la Palma (Canarias).
Músico <le segunda, Pedro Iriberri
::ianuza, del batallón montaña Alba
ie Tormes, 2, paa Bercelona.
Músico de tercera, Victoriano Cruz
::iómez, del regimiento Infantería Sa-
Joya, 6, Pfli"a Barcelona.
Madrid j de noviembre de 1928.-
Losada..
TRATAMIl¡;NTOS
"Excmo. Sr.: Vista la ill$taIlCia
:uIllada por V. E. con. su escrito de
[8 del mee actual, promovida por el
sargento d·~l regimiento de Infante-
ría Tetuán núm. 45, Alejandro Gar-
da Paricio, en súplica de que le le
~on(eda el dictado de don, por hol-
Der lIido aprobado para proveer pla-
zas de vigilante de segunda c1a.se del
Cuerpo de Vigilancia, según real oro
den lcirou,lar de 19 de enero del afio
anterior (D. O. núm. 17), el Rey
(que Dios guard~) ha tenido a bien
acceder a lo sOlicitado, en lnalOi'Í'l
COL lo resuelto por real orden de 12
de septiembre del mamo afio (DI"·
RIO OFICIAL núm. 204).
De real orden lo digo a. V. E. pa·
ra IIU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 3 de noviembre de .1928.
El Geaetal eacarpdo del~
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la quinta
regiÓll.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. con su escrito de 18
del mes próximo pasado, promovida por
el sargento del regimiento de Infante-
ría Tetuán núm. 45, Angel Sánchez
:M:~ ~ súplica de que se le conceda
el dietado de Don, por haber sido apro-
bado para proveer plazas de vigilante
tie segunda del Cuerpo de Vigilancia,
segúll real orden circular de 19 de ene-
ro del año anterior (D. O. núm. 17),
.1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado, en analogía con
1. ~to por real orden de 13 de sep-
6 de DOriembft ele 1928
tiembre del mismo afio (D. O. núme-
ro 304). .
De r~l orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
3 de noviembre de 1938.
El GeueraI eIlcarpclo di} ~.
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
•••
hCCIH •• CúlIIII'II , CrtI .CI..Hlr
CURSOS DE EQUITACION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio, con su
escrito fecha 29 del m~ pr6ximo pa-
sado, promovida por el capitán de
Caballería', con destino en el regimien-
to de Cazadores de Alfonso XIII, don
Joaquín Cabeza de Vaca y Santos
Süárez, en la que solicita se le con-
ceda asistir como ayudante de pro-
fesor, al curso que actulamente se
celebra en la Escuela de Equitaci6n
MilitaT, en las condiciones preveni-
das en la real orden circular de 28
de septiembre de 1926 (C. L. n(ime-
ro 334) ; el Rey (q. D. g) ha tenido
a bien aceder a lo solicitado, debien-
do' incorporarse con toda urgencia al
expresado Centro de enseñanza, que-
dando en situaci6n de disponible en
la primera regi6n y siéndole de apli-
caci6n los demás preceptos señala-
dos en la 50berana disposici6n antes
mencionada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra, su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos añOl.
Madrid 5 de noviembre de 1928.
El Geaeral enearpdo cIeI cIapacI¡o,
AmONIO LOSAt>A
Seilor Capitin general de la sexta
regi6n.
Señores Capitingeneral de la prl·
IDera regi6n, Interventor general
del Ejército y Dir,ctor de la Es-
cuela de Equitaci6n Militar.
DISPONIBLES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el Coro-
nel de Caballería, con destino en el De-
pósito de recría y doma de Ecija, don
Ricardo Torres Linar.es, que.le dispo-
nible en esa regi6n.
De real orden 10 digo a V. A. R.
~a.ra su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R muchos
años. Madrid 5 de noviembre de 1928.
El o-aJ~ del~
. ANromo LOSADA
Señor Capitán genera'l de la segunda
'!"egión.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito.
•• a I
.... .. lrtIIII'fI
CLASIFICACIONES
CircuJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
.. '
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ner que 101 ajuatadore. carpinte:':>s
carreteros que prestQn .ervicio en las
Comandancias de Intendencia, figuren
en la escala de los de igual clase del
Arma de Artillería, siendo clasifica06os.
en dicha e~cala con arreglo a antigüe-
dad, que cad,.. uno tenga señalada en
su categoría, de.pendiendo de la Sec.
ción de Artillería, conform~ se dis-
puso por real orden circular dc .,ri-
mero de agosto de 1921 (e. L. nú-
mero 213), para 105 maestros sillerce
guarnicionéros bast.erJS Jel Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás electos.
Dios gua.rde a V. E. m¡¡chos años.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
m Geaen1 eacarpdo del~
ANTomo LOSADA
Señor...
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 15 del..mes pr6ximo pa-
sado, dando cuenta a este Ministerio
de haber concedido la Medalla ~fi':tar
de Marruecos con el pasador Meli-
lla, al teniente de Artillería D. Ca-
milo Burgos Sánchez, destinado en el
14.0 regimiento Ligero, el Rey (q~
Dios guarde), ha tenido a bien apro-
bar dicha determinaci6n por estar el
interesado comprendido en el real
decreto de 27 de junio de 1916
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
El General encarlado del deapacho.
ANTONIO LOSADA
Sefíor Capitán general de la léptiIDa
región.
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d~
acuerdo con lo propuesto por lo¿
Aeamblea de la Real y Militar Or-
doen de San Hermenegildo, le ha ser·
vido conceder a 101 jefes y oficia-
les de Artillería comprendid05 en la
siguiente rslaci6n, que principia con
don Eladio Z'anón Rodríguez Solíl y
termina con D. FrancillCo Adalid
Campos, las condecoraciones de :'1
citada Orden, desde las fechas qU!
se indican, debiendo aquellos a quie-
nes se les concede pl'3ca y disfrute-n
de pensión de cruz, cesar en el pe.
cibo de ésta por fin del mes de la
antigüedad de aquélla.
De real orden lo digo a V. E. P:l-
Ta 6U conocimiento y demlts efect06
Dios ~arde a V. E. muchos años.
Madrid 3.de nlWiembre de 1928.
El GeDeral eoc:arpdo del~
ANTONIO LOSADA
Señor Presidente del Consejo Supr,,-.. •
mo de Guerra y Marina.
Señores 03pitanes gen.erales' de la
eéptima y octava regiontlll y de Ba-
leares, J.efe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e It.-
terveDtor general .del Ej&cito.
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,
II"-~ Autoridad qu~ C1If1Ó 1&NOMBRES Cond~ -EMPLEOS Sltuacióu raciones , docamentacl6nI~~··
T. Coronel••••• Actlft•••..• D. Eladlo ZUóa Rodri¡uez SOIIt....... ••....•• Placa •••••. 30 jaalo.•• 1928 Capltanta genera\7.· Regló...
Otro ..........
·
• Jo.~ Uaaas Quiatilla ........................ Ideal....... 15 novbre. I~ Regimiento Mixto Menorca.
Comandante••••
·
• Joaqula Pál'Z de Seoane y Dtu Valdb ....... Cruz ....... 24 sepbre • I I¡parque 8: Reclóa.
,
Tnleate .......
·
• Marcos [Oblto Castillo ..................... lldeDl ....... 16 aovbre. 1927llcomandl~rla~rtilleríadel Rif.
Otro ..........
·
• Francisco Adalid campos .................... Idem ....... 10 marzo •• 1928,tarque 8. Reglón.
Madrid 3 de DO'flembre de 1928.-Losada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
:16 de junio último, promovida por el
sargento supernumerario del cuarto
regimento de Artillería a pie y en la
actualidad prestando sus servicios eJl
Gerona como vigilante de segun<f:l
clase del Cuerpo de Vigilancia, doZ\
Víctor Hemández Angosto, en súpL-
ca de que' se le abonen las cantida-
des devengadas por gratificación de
masita en 101 meseS' de abril a ·oc.
Señor Capitán general de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ej4ir-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
S;\ll? por V. E. a este Ministerio en
28 de julio último, promovida por el
sa.rgento supernumerario del cuarto re-
gimiento de artilleria a pie y en la ac-
tualidad prestando sus servicio en Bar'...
celona como vigilante de segunda cla-
se del Cuerpo de Vigi~do.llcia, D. Ger-
mán Laguna Sesé, en súplica de que
se le abone la gratificación de masita
correspondiente a los mesé~ de' abril a
octubre de 1927, en analogh a io re-
suelto para el de su clase y Arma don
Nicolás González Hernan y s~bofi­
cial de Intendencia_ D. Ramón Arias
Leciaga, por reaJes órdenes de 2Ó de
junio ,y .. de mayo~el corriente afio
Señor Capit4n general ~ la octn.
re,.i6n.
Señor Interventor general del Ej~r.
cito. .
SUELDOS, HABERES Y GRAT!-
. FICACIONES
(D. O. núms. 142 y 58), respectiva-, Excmo. Sr.: Vista la iDtltancÍ<.
mente; el Rey (q. D. g.), de acuerdo: cursada por V. E. a elte )(ÍJlÍllerio
con 10 informado por la Intervención Iellt 6 de junio último. promorida por
Excmo~ Sr.: Vista la instancia que general militar, se' ha servido resol- 1 el eargento sUPf.mu~rario del ter·
·V. E. curs6 a este Ministerio en u ver que el recurrente ti~ne derecho Ien regimiento de Artillería de mono
de julio último, promovida por el a percibir la gn¡.tificadón de masita; talia 'Y en la actualidad preIIt.ando
sargento supernumerario del regi- en los citados meses de abril a OClu-ll1;1e eervicios en La Coruiia como VI-
mi~nto de Artillería de Co.ta nÚln 11. bre de 19Z7, ambos inclu3ive. &,llante d~ .eelPJ;Dda dase "e~ Cuer-
y en la actualidad prestando sus De rea:l orden lo digo a V. E. pa- po de V1&'llanoa. I? ~tODI0 Lou.
servicios en Focrro!, como vigilante ra sU conocimiento y demá, efectos. rlin García, en 8~phca de que se 'e
de segunda del Cuerpo de Vigilan-' Dios guarde a V. E. muchos años.. abonen ~as ~Dtidades ~eveDgadas
cia, D. Francisco Pena Bañobre, en )l'3oCkid 3 de noviembre de 1928. \ .por gratdicaaÓllll de masita en 106
súplica de que se le abonoc la grati-' . meses de mayo a oct1Ibre de 1927,
ficaci6n de masita, correspondiente a El a-.t~ ckl~ I ambos inclusive, que ee le han ve-
los meses de abril a octubre de 19:17, ANTONIO LOSADA 1nido descontando en virtud de la real
con arrc!glo a 10 dispuesto en la real 1or~en cir5ulat de 18 ~e octubre del
orden de 11 de mano del mismo Señor Capitán general de la cuarta mismo ano (D. O. numo '135); con-
año (D. O. n11m. 53), el Rey (que región. eidemndo que no tiene efecto retro-
Dios guarde), de acuerdo con 10 in- activo esta dispoe.ki6n, que 8U6pe:l-
formado por la Intervenci6n Geueral Seiíor Interventor gen~ral uel Ejér· de los bene6cioe concedido. a los
Militar, y en analoaia a 10 resuelto cito. suboficiales "1 sargentos que lIe hallan
para el suboficial de Intendencia. .ea. la eÍ'tUacl6n del recurrente por h
D. Ram6n Arias Leciaga, por real de .¡¡ de mano antteTior {D. O. nú-
orden de .. de mayo áltimo (D. O. nd. Excmo. Sr.: Vista la inltanda que mero 58), y teniendo ademú en
mero 10r). ee ha .ervido roe.olver, V. E. cursó a este Mini.terio en cuenta lo resuelto~ el Iuboficial
que el recurrente tiene derecho a primero de agosto último, promovida de Intendencia D. Ram6n Ariaa Le·
percibir la gratificaci6n de m.-ita en por el sar&,ento supernumerario del cia&,a, por rea.l orden de .. de mayo
los citadol me.es de abril a octubre sewundo re&,imiento de Artillerla. de del corriente afio. (D. O. nWn. 101),
de 19'17, ambo. inclulive. Montafía y en la actualidad prestan· el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con 10
De real orden lo di&,o a V. E. pa. do ,useervicios en la provincia de informado ·por la Intervenci6n Ge·
ra su conocimiento y dem4. efecto•• Alava como vigilante de sewunda da- I1leral M~litar, se ba servido resol-
Dios l'Uarde a V. E. mucho. dot. se del Cuerpo de Vi&,ilancia, DI Ma- ver que .el in.teTaado (iene derechfJ
Madrid 3 de noviembre de JO:l8. teo Gonz4lez Avila, en súpli~a de a percibir la gra.tifica.ci6n de maeita
que se le abone la wratificaci6n de en loe citados meeee de mayo a oc-
Ja a-.J ................ masita, correspondiente 8 los meses tubre de 19'17, ambos. inclU4live.
...ANTONIO LOSMlA de abril a octubre de 19:17, con arre-: De real orden 10 digo a V. E. ¡Y.l-
glo a lo dispuesto en la real orden de ra su conocimiento y demás et'oectO'l.
11 de marzo del mismo ai'lo (D. O. nú· Dios WUarGe a V. E. muchoe años.
mero 58), el Rey (q. D. g.) de Madrid", de noviembre de 19:18.
acuerdo con 10 informado por la In- .
tervenci6n general Militar y en 3na- ¡' 1t1 Geura1 acarpdo del ~10.
logía a lo resuelto para el subofi· ANTONIO LOSADA
cíal de Intendencia D. Ramón Arias
Leciaga, por real orden de <4 de ma-' Señor Capitlin general de Ja. octava
yo del corriente año (D. O. núme-I regi6n.
ro 101), se ha servido resolver que I ~
el recurrente tiene derecho a per-: SeD;or Interventor general del Ejér-
cibir la gratificaci6n de masita en CltO.
los citados meses de abril' a octubre
de 19'17, ambos inclusive.
De real orden lo digo a V. E. pa-
r~ su conocimento y deDlás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de lepS.
© Ministerio de Defensa
350 6 4k noviemb~ ck 1928 D. O. ntm. ZO
Dirección general de Instrucción
dministraeióD
ircular. Excmo. Sr.: De orden
excelentísimo señor miniitro de la
uerra, los jefes de 105 Cuerpos. uni-
dades, centros 'Y dependencias del Ar-
~ ~emitirán a ~sta Sección. según
Circular. Excmo. Sr.: Para dar
cumplimiento a lo preceptwado en la
rea.l orden circular de 19 de abril
de IC)36 (D. O. núm; 87), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a biell d· ..
poner se anuncie & COKWIO una ·,a-
caDote ck Il1'terventor de dlRnlo CJue
nilte en la Sección de latvw8C1Ó1l
de elte Ministerio, tei!a.Jando el pla-
zo de veiDte dial, que M contar'a a
partir de la fecha doe la publicación
de elta r~al ordiln, para qae 1u do-'
cumentadu inltanclu de los ~Ipi·
rantel a ella le encuentren en este
Centro.
, De real orden lo diwo a V. E. pa-
ITa su conocimiento y demú efectO'.
Dios guarde a V. E. muchos .fios.
Matdrid· 3 de noviembre de ICpl.
m a-r.1 -.- .......
•ANToJCIO LOMDA
"la .. 1IIIrt.....
CONCURSOS
~eiior..•
-----__I··.......~--, ;
Señor Capitáp general de la quinta
regi6n.
Señores Capit~n general de la pri.
'mera regi6n e Interventor general
del Ejército.
lISPOSICII8
k JI ~ecnwia ., OInodHea 6e1lll'liel
i. ate 1IIiIaerf, ., ... las u.,e..~HCliII
CeIá'IIeP
mia de Inlfenieros, el Rey (q. D. g.)
se ha .rvldo dispo~~ que el capi-
~n de dicho Cuerpo u. Ricardo de
Anca Núñez, destinado al regimien·
to de Tel~afOll por real orden cir-
cular de 22. de octubre próximo pa.-
sado (D. O. n'Cim. 234). contin6e en
comisi6n en dicho Centlro de EIUIe-
ñanza, sin dejar su destino de plan-
tilla, hasta la terminaci6n de los
ex:imenea extraordinarios de t1eptíem-
brei con arreglo a lo dispuesto en larea ockn circular de 21 de febre·
ro de 1915. (C. L. núm. 63).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra tlU conocimiento y demás efectos.
DiOll guarde a V. E. mucbOtl a6os.
Madrid 31 de octubre de Igz8.
El General eDC:lrpdo del despacho.
ANTONIO LOSADA
•••
..... ......1'11
DESTINOS
a GeIIIlnJ -....- del ---.
ANToNIO LOSADA
TRATAMIENTOS
El C>--.l -,...so del MIpadlo
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: Vista la iDAtancia
curlada por V. E. a este Ministerio
en 39 de mayo último. promovida
por el sugento del noveno regimien-
to de ArtiUeda ligera. Leopoido Gar-
cía Luierra, en 111;Ilica de que le
le anote en IUI dOcumentol militlt·
rea el .qsetado de Don, PW .er hijo
del teniente ~.oronel honOTHico don
Enrique Carda MartÚlez, segán com-
prueba COn copia dlel oficio en que
se comunica al padre del recurrente
el empleo antes citado; teniendo en
cuenta lo OilpueltO en la real orden
de 18 de may,o de 1864 en relación
co.n lo estabt~ en las reales OT-
denanz~, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bu~n acceder a lo solicitado
por el recunente.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimioento y dem:is efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de lep8.
Señor Capit'n .general de la sexta
región.
Señor Interventor geMral del Ejér.
cito.
·eñor Capit'n general de la cuarta
región.
r
:eñor Interventor general del Ei~r­
cito.
Ibre de 1927 ambos inclulive, con 1de julio último, promovida por 'tI
:reglo .a lo displlesto en l~ real or-I sargent.o .supernumera!io del 5ei'Un·
en de 11 de marzo del mllmo año do regImIento de ArtllUlría de mon~
). O. núm. 58), considerando que ~ taña y en la actualidad prestando IUS
o tiene efecto retroactivo la real i servicios en San Seba6ti~n como vi·
:den de 18 de octubre liguiente Igilante de segunda c1aae del Cuerpo
D. O. núm. 235) que suspende los de Vigilancia, D. Luis G6mez Gar-
~neficios concedidos, por la que el, da. ·en súplica de que 5e le abone la
!currente cita en apoyo de su pre- gratificación de masita correspon·
:nsión a los suboficiales y sargen$os diente Q los meses de abril a octu.
lle se hallan en su situaci6n y te- bre de 1927. con arreglo a 10 dis.
¡endo además en cuenta lo resuelto puesto en la real orden circular Je
or real orden de 4 de mayo del 11 de mano del mismo año (DIAJUO
lrriente año. (D. O. núm. I~I), pa- OnClAL núm. SS). el Rey (q. D. g.),
1 el 5ubo~clal d~ Intendencia, don de acuerdo con 10 informado por la
.am6p Anas Leclaga; oe1 Rey (que Intervención General MilÍotar y en
'ios i'Uarde). de acuerdo ~on 10 in- analogía Q lo resuelto para el sub-
lrmado por la Intervencl6n ~ne- oficial de Intendencia D. Ramón
11 Militar. se ha s~rvido resolver, Ariras Leciaga. por rzal orden de 4
ue . ~l recurr~nte ~Iene dere<;ho a de mayo del corrien.te año (DlAJllo
erClblr la gratIficacl6n de. masita en OnCIAL núm. 101). le ha servido re-
l' CItados meles d~. abnl. a octu- solver que el recurrente tiene dere.
re de 192 7. ambos .lOcluslve. cho a percibir la gratificaci6n de ma-
De real orden lo digo a V. E. pa- lita de los Citad06 meses d·e abril a
l. su conocimento y demás efectos. octubre de 1927. ambos inclusive.
hos .guarde a V: E. muchos años. De lea.! orden lo digo a V.E. pa·
fadnd 3 de noviembre de '192S. ra &\\. conocimiento y dem~s e"lectos.
. Dios i'Uarde a V. E. muchos ·años.
:rJ GeDon1 -f'IIIdo cIel ....... Madrid 3 de noviembre de 1928.
ANTONIO LOllADA
El o-:n¡~ del~
ANTONIO LOSADA Señor Ca,¡».t~n general de la quinta
región.
leñor Ca.pitán general de la tercera
región.
ieñor Interventor general del E~r­
cito.
Excmo. Sr. : Villta la inst.ocia QIOe E%cmo. Sr.: En ntlta de lo pro-
r. E. culll6 a este KiDisterio en 19 pu.to pex-. el Director de la Aeade-
Excmo. Sr.: Vista la iMtancia cur-
·ada por V. E. a este Minist:rio en
6 de agosto 61timo, promovid;¡. por el
argento supernumerario del regimien-
o de Artillería de costa. 3. y en la
IctuaJi4ad prestando lIUS lietvici03 en
Jarce10na <:omo via'ilante de segunda
:b.se del Cuerpo de Vigilancia. don
{icente Argente Garda, en súplica
le que se le abone la ¡¡,n.tificación
le masita correspondiente a los mesea
le abril a octubre de 192:'. en analo-
r'- a lo resuelto para el suboficial
le Intendencia D. Ram6n Arias Le.
:iaga y el de su cla.se y Arma don
llicolAs González Hernanz, por reales
>rdenes de 4 de ma.yo y ~ de junio
lel corriente afio (D. O. núm=>. sS 'y
C42). respectivamente; el Rey (que
)ios guarde), de acuerdo con lo' in-
'ormado por la Intervención general
nilitar, se ha ~rvido resolver que el
'ecurrente tiene de~cho :1 percibir la
rratificación de masito¡¡, en los citados
Deses de abril a octubre d~ 1927, am-
)05 inclusive.
De real orden lo digo a V. E. pa-
'a su conocimiento y d:más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Illadrid 3 de noviembr~ de 1928.
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D. O. Dma. 243 3S1
El Dir.etor refiera!.
ANTONIO LOSAD~
LICENCIAS
c............ ..". .....
PENSIONES
-----.......------
Señor Capitán general de la 5~ptima
región.
Señores Capitán general de la pri_
mera región, Interventor general
del Ejército y Director de la Ata-
demia de Artillería.
Excmo. Sr.: De orden del eue-
lentílimo Idor Ministro de la Gue-
na le conceden quince dial de li·
cencia por enfermo para Madrid, al
alf~rez-alumno de la Academia de
Artilleria, D. JOI~ Ruiz Jim~nez, la
que le le empezar' a contar a partir
de la fecha en que se ausente del
citado Centro de enseñaD%a.
Dios guarck a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
El Dindor ~,
ANTONIO LOSADA
ID ..............
ANTONIO LOSADA
3 ~ noviembre de ,i92l!.-. '1KADRID.-TalJau del J)epómlo de la Gftrra
l1'li""
COMISIONES
lilELACION QUE SE CITA
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha examinad:> el
expediente instruido a pcticicb de don
Luis Pérez Vázquez,a!>oderad., de do-
l'í-a Petra Vuelta Baliño, viuda del al-
fére% de Artillería, retirado, D. Angel
Abelleira Montes; ~oliclt..ndo para .iU
poderdante la pensión qne por fane-
cimiento de su marid·) pueda corres-
ponderle.
Artillero ~ndo, Cúdido Domi1\' Resultando que, el reíer:do ( ..usan-
go, ~l .e~ndo re¡imiento H¡ero. te, según consta en su hoja de servi-
Otro, Juan Ramoe, del mamo. cios, .610 contaba nU:lVe aftos, ocho
Otro, Ra.fael (Aenca Trevilio, del meses y veinte dfas de §ervicios, y,
(¡uinto retim¡~nto li~ro. siendo precisos m's de diez aalos paca
.Otro,. Gin61 Nicol'l Martín~zJ d.l alegar derecho 'ól pe:ui6n.
mllmo. Este Alto Cuerpo, en :l6 del actual,
Otro, Salvador P~rfll Gallelo. ha acordado duestim.i:- la ¡\l.tancÍ1 de
Otro, Juan. PlSrez Nieto, d~l prt- la interesada, por care:er de derecho a
mer re¡imieDto a pie. la pensi6n que solicita.
Otro, Tomú Valcl.r«l del Rf,), I Para obtener loas mesadas de supervi.
del milmo. vencía que a 1& viuda pltedan corres-
Otro, FrancilCO Torradee Belb~t. ponderle, el apoderado de la misma dt-
del mUo. berí remit¡r a este A:~:> Centro, cl'r.
Otro, David; Galle,o Perdi«., d~' tificado del cne de haheres del CUl'
quinto regimiento a J!ie. sante, con la instancia correspondiea-9tro • Manuel CarTillo Cabello, dtl te, en solicitud de las mismas.
mIsmo. .. . Lo que tengo el honor de comunicarOtr~, Dlonl.lo Z..moca Zamou. a V. E., de orden del Sr. Presidente,
del mwmo.. .. . para su conocimiento y el del referidoOtr~J Hl1ano Esteban Izqul~rd~. a.poderado.
~l mLSmo.. . Dios guarde a V. R. mucho, años.
o Otro, Pa@o Mlf6n Frias, del mIs- Madrii:l 2 de octubre de J928.
mo.
Otro, Juan Moroeno Bernardocs, (~e!
regimiento de co'9ta, 3.
Otro, Antonio AmorÓ6 Nav llól.',
del mÜlmo. Excmo. Sr. Gabernatlor militar 4r
Otro, J06é Herrero Estilban, de~ M<adrid.
mi6mo.
Madrid
Losada.
Excmo. Sr.: De orden del exc'!-
lentísimo señor MinÍ6tro d.e la Gue·
rra, l-u clases de primera cate¡or;a
:le Artí\lería que a continuación se
relacionan, pasan a prestar sus se:·
vicios en comisi6n, con arTeglo a 1"
d:!,pueeto en la real orden circuJ.1l
de :31 de febrero de 1927 (D. O. nú·
mero .,.>, .in causar baja en su a;
(ual destino, al Grupo ~ Ln.forma·
dón de Artillena, al que se incor.
cr:ar'n con toda la urgencia posi-
Dios guarde a V. E. muchOll ailos.
Madrid 3 de noviembre de 19:.18.
plimiento a lo que previenen los articu-
los 16 y 17, dando cuenta a este M:-
nisterio de las propuestas que cnrsen.
Toda documentación no :-emitida en
la forma que indican estas instruccio-
nes, será dev.uelta para su rectifica-
ción.
Dios guarde a. V.... mllcnos alios.
Madrid 2 de noviembre de 19"'..8.
previene el artículo J8 de las instruc-
ciones para redactar las hoju de &er-
vicios de los Generales, jef~s y oñcia-
les y sus asimiliados del Ejército,
aprobadas por real orden de 31 de ju-
lio de 1881 (c. L. núm. 340), modi-
ficado ·por la 'real orden de 16 de abril
de 1895 (c. L. núm. 107), la~ hojas
anuales correspondientes al año ac-
tual, sujetándose a I~ sigUIentes n.-
glas:
I.' Vendrán ordenadas rigurosa-
mente por orden alfabético de apel1i- Señor...
dos, sin separación de empleos ni es-
calas.
2.' Acompañarán.a. éstas una (e:a-
ción por el orden alfabétic:> tn que
vienen las hojas. En esta ·el.tc!ón fi-
gunrá todo el personal de jde~ y 05-
ciales del Arma que haya pasado la
revista en el mes de diciembr.~, )' si
por alguna causa muy justificad" dc~
jara de remitirse alguna hoja, se hará
constar en la relación, sin perjuicio de
cursarla en el plazo más breve posible.
Al final de la ·relación se ins~rtará un
resumen numérico por esca~·¿;,·s y em-
pleos (activa, reserva, compl,~mcnto y
situación de reserva las unid:ld~s que
tengan .personal en esta situación),
de todos los comprendidos en ella.
3.' Como la experienda. ha demos-
trado que en la actualidad et plazc
hasta el 15 de enero para verifica- h
remisión es insuficiente, se prorroga
hasta fin de dicho mes; para los Cuer-
pos de Marruecos hasta fin d~ febre-
ro, y dado el excesivo número que Señor...
las Capitanias generales ~ la·s prime-
ra y cuarta regiones y zonas de M·a-
drid, 1, y Barcelona, J8, tieflell a su
cargo, puede ampliaorse hast~ el JJ de
marzo.
4.' Siendo en la oactualid~d innece-
sarias las reladon es conceptuadas a
que hace referencia la cir;ula:- de 22
de marzo de 1893 (D. O. núm. 65),
dejarán de remitirse en 10 sucesivo.
S.' La,shojas del person:ai ajeno al
Arma serán remitidas separadamente
a las correspondientes Secciollel.
6.' Los nombres Que figuren 'en 'as
caberas de laos hojas anuales que se
envia,n, corresponderán exactatllente
con 'los de las matrices de servicios.
Se extenderán en caracteres grandes ).
claros, huyendo de todo adorno que
pueda inducir a confusión.
7.' Las propuestas de 103 jefes y
oficiales comprendidos en el articulo
14 del reglamento p,a,ra la clasifica-
ción de a.ptitud y poster"ación de los
jefes y oficiales del Ejército, aprobado
por real decreto de 24 ·1e mayo de
1891 (C. L. núm. 195), serán cursa-
das según dispone el ar~Íl:u:o 13 áel
mi,",o, al Consejo Supr~m() de Gue-
rra y Marina. dM-ectarnente, p?r los
Capitanes generales de las re~:olles y
Jefe Superior de las Fuerus Militares
de Marruecos, no olvidilDdo dar cum-
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DiariO UnClal , ColeccI6n Legislativa
DEL
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
--~.....--
Númtto o plíqo dd dia••••••••••••• 0,25 pesdas
• • atrasado•••••••••• o~ •
Proaram.as.. • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • ••• 0,5(> •
s U s:c R I P e ION E S
Al
Al Ala Diario 0tIcW
DIario OfIcial Colecdba Le&\llatln Colccd6ay~
SemMn •••••1Madnd.y provinciu .•.••• , • , . , , ••• 14,00 • 4,00 • 17,00 ,..
. Ex'tranJuo........................ 27,00 • 12,00 • 33,00 •Año. 1Madrid Y provfnCÍlIS. .. ; ........... 28,00 • 8,00 lt ~~ •••••••••• Extran~o •.•••.••• t •••••••••••• 54,00 • 24,00 • •,
Las suscripáones particulares" ~mitirAu, como mfnimum, por 110 semestre, principiando tn 1,- tú ~MnI,
abril, julio u octubre, En las.tUCJipdoDes que K hagan <kspués de las citadas fechas, no se se:rvirAn llínDaos
atruados ni" bam delCUalto aliW10 por atto concepto m lo.ll pn:dos fijados.
Los pago. ato blll'AD por anticipado; al anunciar lu remesas de fondos por Oiro postal, Sto iadicarfl d níntauo
y fa:ha dd re5jtulU'dO tIltrqado poI' la 9ftcina corrupondiente.
Las ,redamaciODltS ck D6muoa o pllqoa <le una u otra publicadón que hayan dejado de ftdbir los Idona
~tora,Krin atal4id.as gratuitamente si se hacen al estos plazos:
En IIl14ricl,lu cld DlAR,lo OPlcw., dentro de loa dOl dfas si¡uient(>,l a su f«ha, y las ck la Coleccldn úglMati1a
tI1 iQaa1 putodo de tiempo, después de recibir dpUeQo siguiente al que no baya llegado a S1I poda.
En provfndaa y en el atraJ1IDO .. mtmdenn ampHadOl los antufons plazos en ocho dias y m dos mesa,
rupectiyammte.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos -si
no vienen acompanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OPlCIAL o pliego de Colección Legislativa.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HAlLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Ofl~al
Tomo. mcuadernadol tu holanduapor trimestru. De 1888 a la fecha,
Tomoa ~ncuadernadoa en r6stlci, a'8 pesetal:
Aftos 191~ 3.°; t91.5¿ 2",3.° Y4,-& 1918, 4,'J 192OL,4.°; 1921 Y1922,1.-& 2.°& 3,°14.°; 1923,1.°,2.°,3,- Y4"; 1'24,
t.o, 2.°, 3,° Y4 ; 1925, 1, ,2 u, 3,° y 4. ; 1926, 1. ,2.-, J,o y."; 1927, 1. , 2.Ó3. y 4. , Y 1928, 1.°,2-, Y3.°, N'I\meros lUeltos, corrupondlmtu a los afioa de 1923 a la fecha, a ,50 pesetas uno.
Colección Legislativa
1881,1884,1885,1887,1899,1900, 1918,1919, 1920, 1921, 1922, 1923,19'24, 1925,1926 Y1Q27. 9 pesetas el tomo
mcuadernado en rúltica, 13 en holandua, nuevos, y varios tomos encuadernados ea holandesa de distintos ~,
m butn Dio, a 10 y 12 pudas tomo.
Pliqos IUdtos, de varios aiios, a O,so peauas uno.
Gacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en past., años 1921 a 1925, inclusive, compldos, y su. anexos.
',Tomos sueltos de los dos 1911, primer st.mestre; 1917, primero y segundo; 19!8, los cuatro trimestres; 1919, pri-
mero y seQUIldo,
11 AdmlDIstrad6u del "DIario andar' v"COleedAD LegIslativa"
es independiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OPlCIAL y Colecdón Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuccios,..
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Teniente coronel administrador del
DIARIO OfICIAL del MiIJisterio del Ejército y no al referido Depósito.
ANUNCIOS PARTICULA-RES
Los prott4mtq de Espafia Sf: inKrlarán a R%6n d~ 0,20 pe¡das linea smcilla d~l cuerpo 7 nplua variabk,bactmtl~una bonfficación del 10 por 100 a los qu~ se contrate- o aboBen por alos anticipados. Para el btraa-
juo 0,25 pudas Unca sencilla y pago antidpado. La plua se divide en cuatro col1U1U1aS.
..-----------------------------~ ..
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